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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“[94:5] Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Al-Insyirah:5).”  
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Ibunda tercinta yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan, bekerja 
keras tanpa lelah dalam menjadikan penulis manusia yang lebih baik dari hari ke 
hari serta berguna untuk manusia lainnya. 
2. Ayahanda yang bekerja keras untuk kebutuhan dan keinginan penulis dan selalu 
memberikan ilmu yang tidak bisa didapatkan dari program studi manapun, dan 
selalu berusaha menjadi contoh yang baik didepan penulis dan saudara penulis. 
3. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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diselesaikan dengan judul “SIFAT MANUSIA BERDASARKAN GOLONGAN 
DARAH””. 
Adapun Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya Diploma 
III Program Studi D III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang tidak 
terlepas dari bantuan semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup kampus 
Universitas Sebelas Maret maupun dari lembaga/perusahaan/perorangan tempat 
penelitian ini dilakukan. Maka ungkapan rasa terima kasih serta segala 
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3. Esty Wulandari, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademis 
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membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir 
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Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada karena kesempurnaan 
itu hanyalah milih Allah SWT, maka penulis menyadari bahwa konsep Tugas 
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